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Abstract
The purpose of this study is to clarify from the viewpoint of school grammar, why a base form of verbs is used in
imperative sentences, and why an imperative subject, you, is omitted. Compared with present subjunctive mood, it
became clear that the form does not express present or past; therefore it expresses an action which has not yet been
started or completed and the speaker does not know whether the listener will do it or not. And the reason why an
imperative subject is omitted is that it is obvious that the subject is you. As a result of investigating imperative sentences
gathered from corpora on the web, it was shown that when a subject, you, appears in imperative sentences, it expresses
the speaker’s irritation, desirable request, and so on. In addition, it is used when the speaker distinguishes the listener
from the others.
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１．はじめに
文は通常、主語と動詞を含んでいるものであるが、



















はなくなってしまう。しかし、命令文は (a) と (b)





















(1a) Open the door.
(1b) *Opens the door. [現在時制]
(1c) *Opened the door. [過去時制]




























(2) If a man walk in the woods for love of them half of
each day, he is in danger of being regarded as a
loafer. (Threau, Life without Principle)
(3) Come quickly, ere he die. (COHA)
(4) The people may need to be instructed, lest they be
led astray. (COHA)
(5) Old Jesse demanded that he be given charge of the
boy. (Anderson,Winesburg, Ohio)

















い。(5) は that により導かれる名詞節で、demand
という動詞の目的語になっている。Demandを含め、
suggest (提案する), require (要求する), order (命令す






































(1a´) (You) open the door.
これは 2つの統語的特徴からも正しいことが証明
される。
(6a) He seated himself.
(6b) Seat yourself ( /yourselves).
(6c) *Seat myself / himself / herself / itself / ourselves
/ themselves.
(7a) He gave me a hand, didn’t he?
(7b) Give me a hand, will you?
(7c) *Give me a hand, will I / he / she / it / we / they?


























youを明示させ、You open the door.としても問題で
はない。つまり、命令文の主語の省略は義務ではな
く、任意であり、その反対に主語を明示することも
また任意である。では、(1a) の ‘Open the door.’ と
























(8) Yussuf turned on her in a fury. ‘You be quiet,
woman!’ he shouted. (BNC)
(9) ‘Don't you be using words like that in front of them
children,’ she instructed him fiercely. (BNC)







turned on her in a fury.とあり、意味は「ユスフは激
怒して彼女に食ってかかった」である。Turn onも
furyも怒りや苛立ちを表す表現であり、ユスフが食


















(10) I was waiting in front of my house for the school
bus with my mom. “You be a good boy, A.J.,” my
mom told me. “I will.” “Don't get into any trouble,
A.J.,” my mom told me. “I won't.” “Remember to
raise your hand when you want to talk, A.J.,” my
mom told me. “Don't shoot straw wrappers at the
girls, A.J.,” my mom told me. (COCA)
(10) は母親とその子どもの会話である。最初の引














したがって、最初の You be a good boyは「ちゃんと
良い子にしているのよ」とか、「お願いだから、良
い子にしていなさいね」のように、be a good boyを
強調していると言える。呼び名を付けるとしたら、
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「請願の you」という感じだろうか。この youと同
様の意味を持つ語が強調の助動詞の doであるが、
安藤 (2005:881) は、強調の doと命令文の主語の
youとが共起することは容認されないとしている。
(11) * Do you come here. (安藤 (2005:881) )
これは同一の意味を持つ語が並んだため、冗漫な印
象を受けるためであると思われる。
(12) も、(8) から (10) と同様、主語を顕在化さ
せた命令文である。






自体を強調しており、It is you who must be the leader





(13) Please, all of you be seated. (BNC)












(15) Everybody be quiet, please. (COCA)
(16) Joyce hold one end of the rope and Rene hold the
other. (Davies (1986:134) )
(15) と (16) で使用された動詞を確認するとそれ
ぞれ beと holdであり、平叙文であれば、beは is





















(15´) Everybody, be quiet, please.
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